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D e la guerra europea . 
Otro crucero alemán destruido. 
Dietario de la guerra. 
A OCHO DIAS VISTA 
E l Estado Mayor francés ha repartido a 
toda la prensa francesa un Balance de las 
operaciones llevadas a cabo durante los cua-
tro meses de la guerra, y como resultado 
final deduce que los alemanes kan fracasa-
do... por que sí, por que han fracasado. Es 
una afirmación que pudiera hacer Beas, el 
del punto redondo. 
Sin embargo, como la realidad solamente 
es ««a, el Balance positivo de la guerra es 
éste: 
Ocupación de toda Bélgica; toma de to-
das las plazas fuertes, incluso de la de Am-
beres, que se consideraba inexpugnable; vic-
toria de Charleroi; toma de Dixmude; in-
vasión de diez departamentos o provincias 
de Francia; establecimiento en la región de 
Soissons, a pocos kilómetros de Par ís , que 
es una amenaza constante a la capital; ro-
tura de la cadena de fuertes de los Vosgos, 
con la ocupación de Saint Mihiel; toma de 
Maubeiige, de Li la , de Armentieres, etc. 
• * • 
E l general Hindenberg, ese general de 
leyenda, ha tomado Lodz, el Manchester de 
la Bolonia rusa, una de las más grandes 
y recientes aglomeraciones manufactureras 
del mundo. 
Unos tejedores de Sajonia y Silesia, los 
tejedores que cantó el poeta, fueron los que 
constituyeron la base de esta enorme aglo-
meración industrial, que aumenta constan-
temente, pasando de 15.000 habitantes en 
1860, a 100.000 en 1878, 215.000 en 1895 y a 
más de 600.000 en la actualidad, con talle-
res y fábricas que producen anualmente 
. 350 millones de rublos. 
Pero, ¿no decían que el ejército alemán de 
Polonia estaba deshecho desde aquella for-
midable batalla en que sufrieron una derro-
ta sin precedentes en el mundo? No es ex-
traño que los nervios de Par ís se inquieten 
y que ya no se fíen de lo que cuentan los hi-
los rusos. 
* * * 
Mala jornada para los alemanes el com-
bate naval librado en aguas de las islas 
Falkland. Con la pérdida de sus cruceros 
victoriosos en otro combate librado en el 
Pacifico, se da por desaparecido él último 
resto del prestigio germánico en Amét ica. 
La prensa de Berlín se l imita a recoger 
las noticias de origen inglés sobre el comba-
te naval. Añade, como único comentario, 
que la escuadrilla alemana llevaba cuatro 
meses de navegar sin haber podido entrar 
en diques y desprovista de toda comunica-
ción por cable ú otro medio, a pesar de lo 
cual se ha podido abastecer de víveres y car-
bón todo ese tiempo sin caer en manos del 
enemigo. 
Cierto; pero también es verdad que los va-
lientes, como el buen vino, duran poco, 
principalmente cuando son acometidos con 
fuerzas y armas superiores. Los buques 
vencedores en Falkland eran nada más 28. 
Nada más. 
*** 
Otra nota sensacional de la semana fué 
la captura del León X I I I , trasatlántico es-
pañol, por tm crucero inglés a la entrada 
del puerto de Lisboa. 
E l buque ya ha sido puesto en libertad. 
Respecto al cargamento, se han dado por el 
Almirantazgo inglés dos órdenes contradic-
torias: primero se dispuso que fuese ocupa-
do por considerarse contrabando de guerra; 
una segunda orden autorizó al León X I I I 
para conservar la mercancía y continuar 
el viaje. 
Esperemos a que el Gobierno aclare lo su-
cedido y descubra las razones que ha tenido 
Inglaterra para apresar al trasatlántico es-
pañol, conducirle a Gibraltar y detenerle 
horas y horas, con grave perjuicio de pasa-
jeros y destinatarios. Pero esperemos senta-
dos, por si acaso. 
Lo que hasta hoy sabemos nos induce a 
creer que el Gobierno británico ha procedi-
do arbitrariamente y que la reina de los 
mares nos -viene tratando-en este y en oíros 
lances—como al último de sus vasallos. 
* * * 
Los técnicos que miran con serenidad la 
eficacia y las consecuencias de los hechos 
realizados creen que el combate naval libra-
do a la altura de las islas Falkland entre 
ingleses y alemanes, que el Almirantazgo 
británico se ha apresurado a hacer público, 
no tiene la transcendencia que se le quiere 
atribuir. 
Para Alemania su escuadra principal es 
la que tiene en Kiel . Fuera de ella, todo lo 
demás constituían unidades aisladas, que 
podían producir determinados disgustos al 
comercio de los aliados y algunas sorpre-
sas, como la de las costar chilenas y la del 
crucero Pega sus, pero nada más. 
E l Grasisenau, Sharahorst y Lsipz'g' per 
didos devuelven al comercio aliado del Pa-
cífico una mayor tranquilidad, como se la 
devolvió en los mares orientales la captura 
del Eíndem y elKoenhghwg Pero eso no es 
lo que decide la guerra. N i esos buques ale-
manes eran lo bastante para constituir una 
amenaza seria del poder naval británico 
n i para proteger él comercio propio. Lo que 
Alemania no reciba por Italia, Suecia ú 
Holanda, no podrá recibirlo por el litoral. 
Sin embargo, la opinión inglesa se ha 
entusiasmado y parece haber levantado su 
espíritu, que andaba un poco decaído. Pero, 
según los informes que se reciben casi a 
diario, las listas de voluntarios no aumen-
tan, a pesar de los discursos patrióticos y 
de las proclamas de loi'd Kitchener. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
El Parlamento rumano. 
Comunican de Roma que la apertura 
del Parlamento rumano ha dado lugar a 
una gran manifestación de simpatía en 
favor de Italia. 
Se concede mucha importancia a la ac-
titud del Parlamento rumano y de ella se 
deduce la probabilidad de que Italia y 
Rumania intervengan juntas en el conflic-
to europeo. 
Después de la victoria. 
De Londres dicen que el Almirantazgo 
inglés ha recibido un entusiasta telegra-
ma de felicitación del gran duque Nicolás 
de Rusia, por la victoria alcanzada por la 
escuadra bri tánica en aguas de las islas 
Flankland. 
En Melbourne, el triunfo de los buques 
ingleses ha producido enorme entusiasmo 
En todas las poblaciones de la Austra-
lia, el entusiasmo ha sido igualmente 
grande. Las calles están engalanadas y 
llenas de público que vitorea a la Marina 
inglesa. 
A darse cuenta de la victoria en el Par-
lamento, los diputados se pusieron de pie 
y prorrumpieron en vivas a la Marina. 
Muchos edificios públicos están engala 
nados con banderas y colgaduras. 
Las pérdidas alemanas. 
Desde Copenhague dicen que, según las 
listas 92a, 93a, 94a y 95a, publicadas por el 
Gobierno alemán, las pérdidas sufridas 
por su ejército hau- BÍdo*tí38, 7.513, 8.219 
y 2 023, respectivamente. 
El total de muertos, heridos y desapa-
recidos alemanes es de 691.236, desde que 
empezó la campaña. 
En esta cifra no están incluidas 70 listas 
de las tropas de Sajonia, 71 de Buttembur-
go, 103 de Baviera y 12 de contingentes 
navales. 
Los turcos. 
Desde Atenas dicen que en la frontera 
de Bulgaria los turcos acumulan grandes 
contingentes de tropas y material. 
También construyen trincheras y re-
fuerzan las condiciones de las que ya es-
taban construidas. 
E l plan alemán. 
Un despacho de San Petersburgo dice 
que ha fracasado el plan alemán, consis-
tente en envolver el ala derecha del ejér-
cito ruso, apoyada en Lowiedz, al mismo 
tiempo que amenazaba el ala izquierda 
sobre el rio Donetz. 
Los alemanes se limitan a realizar san-
grientos ataques sobre el frente ruso. 
Bombardeo de Cracovia. 
Un telegrama oficial de Viena dice que 
los rusos han comenzado a bombardear la 
plaza de Cracovia. 
Se ha dado orden para que la población 
civi l se refugie on las bodegas. 
Movimiento de tropas. 
Desde Amsterdam dicen que han pasado 
por Herbesthal 35 000 soldados de caballe-
ria, que proceden de Bélgica y se dirigen 
a Polonia. 
Nombramiento. 
De Londres comunican que el teniente 
general sir Jwolfemussay ha sido nom-
brado jefe del Estado Mayor imperial, en 
la vacante del gran duque Carlos Du 
glass, muerto en el campo de batalla hace 
pocos dias. 
Los alemanes en América. 
Un despacho de Roma dice que según 
informes de la América del Sur, en Bue-
nos Aires hay 50.000 alemanes, que no se 
atreven a embarcarse por temor a la flota 
de guerra inglesa. 
Bombardeo inminente. 
Dicen de Atenas, con referencia a in-1 
formes de Chipre, que en Alejandría se • 
espera la llegada del kedive con 40.000 
soldados de todas las armas. 
El Cuerpo consular ha abandonado la 
población; por temor al bombardeo. 
Rendición. 
Un despacho de Londres afirma que el 
dia 9 los rusos que hablan salido de Ba-
sora llegaron a Subhi-Bej, obligando a 
rendirse a 400 turcos. 
Estos se rindieron sin condiciones. 
La derrota del «Nurembergr». 
larga y accidentada persecución por par-
te de cuatro acorazados ingleses. 
Cuando éstos le dieron alcance, le in t i -
maron a rendirse, pero el crucero perse-
guido contestó que no se rendía y prefe-
ría luchar hasta sucumbir. 
Los cuatro acorazados ingleses abrieron 
entonces el fuego contra él, destruyéndo-
lo después de un ligero combate. 
Autorización. 
De Roma telegrafían que los Gobiernos 
de Inglaterra y Austria han concedido a 
los obispos de sus respectivas diócesis un 
privilegio igual al que disfrutan los diplo-
máticos extranjeros, con objeto de que los 
prelados puedan comunicarse con la San-
ta Sede. 
Por consiguiente, los obispos austríacos 
e ingleses podrán sostener corresponden-
cia con el Vaticano, mientras dure la gue-
rra, sin someterse a la censura oficial. 
Italia y Turquía, 
Un despacho de Roma dice que el mi-
nistro de Negocios Extranjeros, Sonnino, 
ha dado cuenta en la Cámara del atrope 
lio del Consulado italiano de Hodeldach 
por los soldados turcos. 
El ministro ha relatado la forma en que 
Italia ha protestado ante el Gobierno tur-
co, pidiendo la consiguiente reparación. 
El Gobierno de Turquía contestó que a 
causa de la interrupción telegráfica le era 
imposible, por el momento, pedir informes 
de lo ocurrido. 
El Gobierno italiano insistió en su pro 
testa y en su demanda, haciendo constar 
su esperanza de que el Gobierno de Cons-
tantinopla no se haga solidario del atro-
pello. 
Detalles de un combate. 
Se han tenido noticias de un combate l i -
brado en las cercanías de Aix-Noulette. 
Los franceses, que ocuparon una t r in-
chera abandonada por los alemanes, co-
menzaron a sufrir un fuego muy violento 
de artillería, y vieron que les cañoneaban 
con piezas francesas de 75, 
El jefe de las fuerzas dijo: 
—No es posible que nos dejemos matar 
con proyectiles nuestros. Hay que tomar 
esa batería. 
Llegada la noche, trescientos soldados, 
que se ofrecieron voluntariamente, salie-
ron de las filas francesas, arrastrándose 
hacia el lugar en que se encontraba la ba-
tería. 
Dióles indicaciones precisas respecto a 
la situación de aquélla un aviador que du-
rante la tarde había efectuado un recono-
cimiento en el lugar de referencia. 
Cuando estuvieron a pocos metros de la 
batería levantáronse y atacaron con furia 
a los artilleros alemanes. 
Desalojaron a éstos e inutilizaron las 
piezas, pero tuvieron oue retirarse sin lle-
várselas, porque acudieron grandes refuer-
zos alemanes. 
Eso no obstante, el objetivo quedó con-
seguido. íl 
El parte oficial facilitado por 
el G-obierno francés a las tres de 
la tarde, dice así: 
«El día 12 ha sido de calma. La 
actividad del enemigo ha consis-
tido en bombardear intensamente 
algunos puntos del frente. 
En la región S-E. de Ypres los 
alemanes realizaron tres violen-
tos ataques de infantería, que fue-
ron rechazados. 
En el bosque de Le Petre pro-
gresamos lentamente. 
En los Vosgos el enemigo ha 
atacado varias veces Lassignac, 
al N.O. de Souanes, siendo recha-
zado.» 
Buques alemanes a pique. 
El ministro de Marina inglés ha comu-
nicado que el crucero alemán Friedich 
Caris se ha ido a pique por haber chocado 
con una mina en el mar Báltico. 
Según noticias oficiales, el crucero ale-
mán Karlshue y los corsarios Prince E i t 
hel Friedich y Kronprinz Wilhem, han 
sido echados a pique y capturados sus 
barcos carboneros. 
Modificación ministerial. 
Según noticias de Lisboa, ha quedado 
reformado el Gobierno en la siguiente 
forma: 
Guerra, Alburquerque. 
Obras públicas, Lima. 
Instrucción, Ferreira. 
Consejos de guerra. 
Comunican de Tánge r que, según noti-
cias procedentes de Casablanca, se ha ce-
lebrado un Consejo de guerra contra cin 
co súbditos alemanes acusados de haber 
í excitado a los legionarios franceses a 
También se ha celebrado un Consejo de 
guerra contra uno de los hermanos Man-
nesmann, director del Banco de Tánger, 
acusado de tener en su poder un cofre de 
doble fondo, destinado a la conducción de 
armas de contrabando. 
El Tribunal le ha condenado a dos años 
de prisión y a pagar una indemnización 
de 10.000 francos. 
El Gobierno turco. 
Comunican de San Petersburgo que el 
Gobierno otomano prepara una nota, de 
que dará lectura en la Cámara, declaran-
do que su intervención en el conflicto eu-
ropeo no se debe a la influencia n i a la 
presión de Alemania. 
Los austríacos perseguidos. 
De Nisch dicen que las tropas de la ex-
trema izquierda del ejército turco han 
perseguido a los austríacos hasta, obligar-
les a pasar el Drina. 
En el resto del frente, los servios conti-
núan persiguiendo a los austríacos hacia 
el Norte y el Noroeste. 
íl armisticio i M i l i 
Comunican de Roma que el Va-
ticano venía haciendo con gran 
interés gestiones para que las na-
ciones beligerantes pactaran un 
armisticio durante los próximos 
días de Pascua. 
Las humanitarias y cristianas 
gestiones no han tenido, hasta 
ahora, fortuna. 
El Gobierno de Rusia se ha ne-
gado al armisticio, fundándose 
en que sus soldados no celebran 
las fiestas de Navidad hasta la 
primera semana del mes de enero. 
El Vaticano, sin embargo, in-
siste en sus gestiones. 
Noticias alemanas. 
Dicen de Roma que el Gran Cuartel ge-
neral alemán ha publicado un parte, co-
municando lo siguiente: 
«Después de los ataques rechazados por 
nuestras tropas el día 11, los franceses ini-
ciaron un nuevo ataque en dirección de 
Flirey, entre Saint-Mihiel y Pout-au-Mo-
rout, siendo también rechazado, con gran-
des pérdidas de su parte y dejando en 
nuestro poder 600 prisioneros. 
Los alemanes sólo tuvieron diez solda-
dos prisioneros. 
En el resto del frente reina calma com-
pleta. 
En la Polonia septentrional, los alema-
nes han tomado varias posiciones que ocu-
paba el ejército ruso, haciendo 11.000 pri-
sioneros y cogiendo 43 ametralladoras. 
En la Prusia oriental y en la Polonia 
meridional, no ocurre nada digno de men-
ción.» 
El bombardeo de Batum. 
El Cuartel general del ejército turco ha 
hecho público un comunicado confirman-
do que el crucero Sultán James FhilHn, 
que los rusos creían averiado, bombardeó 
el puerto de Batum durante el día 10. 
Las baterías de la plaza contestaron al 
crucero, sin éxito. 
El trono da Hungría. 
Comunican de Roma que corren rumo-
res de que el Kaiser trata de elevar al 
trono de Hungría al príncipe Eziel Fede-
rico, después de la muerte del actual Em-
perador Francisco José. 
Las gestiones del Kaiser fracasarán se-
guramente, por la ant ipat ía de los húnga-
ros hacia Alemania. 
Los recursos franceses. 
Un despacho de París comunica que el 
Gobierno considera tener suficientes fon-
dos para los gastos de la guerra con el 
importe de los créditos votados hasta 
ahora. 
No cree por el momento necesaria la 
imposición de nuevos impuestos, y ha 
acordado aplazar algunos que ya estaban 
acordados. 
(in j - i i 
ii a 
Desde Londres dicen que desde New-' desertar. 
York envían detalles de la destrucción 
del crucero alemán Nuremberg. 
El crucero alemán fué objeto de una 
El fiscal retiró la acusación contra los 
acusados y éstos fueron absueltos, siendo 
puestos inmediatamente en libertad. 
Un despacho de Londres dice 
que la escuadra inglesa logró al-
canzar al crucero alemán «Dres-
de»vque pertenecía a la escuadra 
del Pacífico. 
El buque alemán fué intimado 
a la rendición, negándose heroi-
camente. 
La escuadra inglesa disparó so-
bre el «Dresde», echándole a pi-
que. 
Submarinos en Dower. 
Desde Londres dicen que los periódicos 
ingleses afirman que los submarinos ale-
manes han intentado dos ataques contra 
el puerto de Dower. 
El primer ataque lo intentaron a las 
cuatro y cuarenta y cinco de la madruga-
da, siendo descubiertos por los reflectores 
ingleses. 
A las diez y media de la mañana inten-
taron el segundo ataque, pero también 
fueron descubiertos y se vieron obligados 
a retirarse. 
Satisfacción regia. 
También dicen de Londres que el pri-
mer ministro inglés ha declarado en un 
banquete que al volver el Rey Jorge de 
BU visita al campo de batalla, le hizo pre-
sente su satisfacción por el estado de dis-
ciplina y de entusiasmo de las tropas bri-
tánicas. 
Propósitos del japón. 
Otras noticias de Londres afirman que 
el Gobierno del Japón no está dispuesto a 
devolver a China la posesión de Tesing-
Tao, tomada a los alemanes, sino que pien-
sa anexionársela. 
Los voluntarios. 
Un nuevo despacho de Londres comuni-
ca que continúa el alistamiento de volun-
tarios para las filas del ejército. 
En los departamentos de Ducham y 
Northumberland se han aüatado 40.000 vo-
luntarios. 
Radiotelegramas facilitados por la Compa-
ñía Nacional de Telegrafía sin hilos, re 
cibidos en Aranjuez durante él día 13 y 
procedentes de las estaciones que se in-
dican: 
VIENA —(Oficial.) —A pesar de 
las dificultades del tiempo inver-
nal y del terreno montañoso, los 
austríacos continúan avanzando 
en los Cárpatos, donde se han 
apoderado de tres desfiladeros. 
Continúa la lucha en la Galitiza 
occidental. Varios ataques de los 
rusos han sido rechazados. 
En Polonia no ha cambiado la 
situación. 
La guarnición de Przmyls hizo 
una salida contra los campamen-
tos enemigos, apoderándose de 
700 prisioneros, ocho ametralla-
doras y gran cantidad de muni-
ciones. 
CARNAWON.-Se asegura que 
en los Dardanelos se ha hundido 
un cañonero turco, a consecuen-
cia de chocar con una mina. 
Se confirma el bombardeo de 
Batum por los buques turcos. 
También se insiste en que los 
servios han logrado rechazar a 
los austríacos hacia su frontera. 
De Milna telegrafían que el ge-
neral alemán Von Saunders ha 
declarado a un periódico de Bu-
dapesth que los turcos que lu-
chan en Egipto contra las fuerzas 
inglesas llevan hasta ahora la 
peor parte. 
El Estado Mayor ruso declara 
por un crucero inglés, a la entrad 
puerto de Lisboa, el día 6 del actual * ^ 
El crucero británico Europa, desp^ 
obligar al trasatlántico a detenerse d 
có unalanchilla con un oficial y ¿0g 
dados, con armas, que saltaron ah.^' 
del buque español. 
Estos hicieron la requisa del baque D 
comprobar si conducía pasajeros ale ^ 
nes; pero, a pesar de no encontrarlos^ 
oficial determinó la detención, fundánd -
en que el León X I I I conducía cueros c ^ 
signados a la orden. . 
El capitán español trató de hacer ver 
oficial británico que la fórmula de la c3 
signación estaba autorizada por las prá 
ticas del comercio, pero nada consiguió 
quedó detenido, con el pretexto deque^ 
crucero obedecía órdenes superiores. 
El Ledn Z7//puso rumbo a Gibralta 
convoyado por el Europa, siendo en e'i 
puerto vigilado estrechamente. 
Varios pasajeros andaluces cocsiguie. 
ron de las autoridades inglesas permiso 
para desembarcar y dirigirse a Algeciras 
para seguir el viaje. 
También el capitán fué autorizado para 
desembarcar, y entonces so presentó en 
el Consulado para hacer constar su pro. 
testa. 
Las autoridades inglesas ordenaron el 
desembarque de los cueros denunciados-
pero cuando estaban siendo desembala,! 
dos llegó a Gibraltar la orden de que fne-
ra el León X I I I dejado en libertad. 
lumodiataraente empezaron las opera-
ciones para el reembarque de los cueros y 
el buque pudo continuar su viaje, sin vol-
ver a ser molestado. 
EN CÁDIZ 
Tropas inglesas. 
Comunican de Cádiz que han pasado 
cerca de aquel puerto varios transportes 
convoyados por 10 cruceros ingleses. 
Los transportes conducían tropas in-
dias. 
Dinero. Se desea colocar. Infor-ma esta Administración. 
U N A E S T A T U A 
EN HONOR DE CANILES 
POR TELÉFONO 
MADRID, 13.—Telegrafían de Alicante 
que esta mañana llegó la duquesa de Ca-
nalejas, con su hijo Pepito, para asistirá 
la inauguración del monumento erigido a 
su esposo en la plaza que lleva su nombre. 
El acto resultó grandioso. 
En la comitiva, que se formó en elÁyan-
tamiento, figuraban, además de las autori-que frente a Lowiecz han sido re- dade8 ^ de Ia Comisión organizadora cu-
pha7aHn«; ln«a ntnnnPQ I n c a l a - morosas representaciones de todos los Mu-cnazaaos IOS ataques Ue IOS ale- nicipios de la provincia y gran número de manes, causanaoseles pérdidas de personalidades, consideración. í En la plaza donde se ha instalado e! mo-
Al Sur de Cracovia continúa el aumento había más de 15 OOO personas, 
v í n l ^ n f n nnrmnAr» í E1 presidente de la Juma iniciadora del 
Violento cañoneo. homenaje, el alcalde y el gobernador pro-
.Los rusos nan necno a los ale- nunciaron discursos encomiando el patrio-manes 4.000 prisioneros más. itismo, la inteligencia y la honradez del 
CVT \ n ^ f \ • malogrado estadista. 
CIN V1UU ' Pepito Canalejas descubrió la estatua de 
su padre entre indescriptibles aclama-
ciones. E l «León XIII**. 
Dicen de Vigo quo ha llegado el trasat-
lántico español León X I I I . 
El capitán del buque ha contado deta-
lladamente los incidentes de la detención 
Muchas Comisiones dejaron coronas an-
te la estatua, que es obra de don Vicente 
Bañols. 
La duquesa de Canalejas y su hijo re-
gresaron por la tarde a Madrid. 
EL SEÑOR 
Antonio Rivera 
PRIMER TENIENTE DEL ARMA DE INFANTERÍA 
falleció en Santander el día 15 de noviembre de 1914 
R . i . P . 
Ŝu desconsolada esposa doña Elisa García Velasco; 
hijos Antonio e Inés; madre doña Antonia Rivera; herma-
nos don Manuel, don Francisco y don Luciano (ausente); 
madre política doña Inés Velasco; hermanos políticos don 
Hilario García, doña María Resines, doña Amelia y doña 
Heliodora Martínez Cubas; sobrinos, primos y demás pa-
rientes, 
RUEGAN a sus numerosas amistades en-
comienden su alma a Dios y asistan a los fu-
nerales que, por el eterno descanso de su alma, 
se celebrarán en la parroquia de Rán Francis-
co el martes 15 del corriente, a las diez de la 
mañana; por cuyo favor quedarán eterna-
mente agradecidos. 
Santander, 13 de diciembre de 1914. 
E! duelo se recibe en Burgos, 20, 1." derecha. 
JÓSE PALACIO j . p. Gotero 
MEDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
RICARDO RÜ1Z DE PELLÓN 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
Mermeladas estilo inglós.Rafael Ulecia. 
Logroño. 
OCULISTA : 
y media a 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los ra»1 ,.. 
Consulta de diez 
jueves y sábados de nueve a diezi 
dia, 14, 3.° _ 
iiiioiiircií> 
Partos. Enfermeiiailes de ia mujer, yías iirinarias' 
AMÓS E^CALANTH. 10, L 
VICENTE AGDINACO 
Consulía de diez a una y de trea * 
BLANCA. 82 1.° 
OCULJ 
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POR TEIiÉFONO 
Habla el presidente. 
^ D K I D , 13—A la hora de costumbre 
¿bíó el señor Dato a los periodistas en 
¿espacho oflcicial. 
•pjjo que anoche, al terminar la sesión 
[Congreso, fué a Palacio y estuvo des-
bando con el Rey para darle cuenta 
u desan*0^0 de los debates parlamenta-
L y de los telegramas recibidos de núes-
^ posesiones de Africa, que dicen no 
ĵ-re ninguna novedad, 
¿fladió que confiaba en que el sábado 
e(jarAn aprobados los presupuestos, ya 
" rxn af» a n m a h a n nnrni í» lmAntA RA rA-
dor de agua, y es el hidrogeno; otro, como cumplir todas las obligaciones que dichas 
el oxígeno, que engendra á'ñdos; el ni t ró-: medidas suponen, el 5 por 100 Francés se 
geno o ázoe, que, siendo engendrador de j cotiza en Burdeos y Lyon a 75 por 100. 
nitro, es a la par privativo de la vida, y , I Pero nuestro Exterior lo estiman a 81 por 
|Bi no se aprueban normal ente se re 
1 rrirú, a la prórroga de la sesión hasta 
' g queden aprobados. 
'^1 Gobierno—añadió—apelará a la se-
an secreta, porque muchos diputados 
¡^anunciado su decidido propósito de 
JLr las Pascuas con sus familias, 
•gibló también el señor Dato de la in-
.•pelación explanada uor el señor Cam-
ay dijo que aun cuando la esperaba le 
.a9ó mucha excrañeza que en lugar de 
jadiar U situación económica y propo-
jr medios para conjurarla, tratara de 
Jerribar al Gobierno. 
g6to no es fácil, en la forma que algu-
uos pensaban; porque así como en la vida 
militar se han acabado las cuarteladas, 
eD ¡a vida política no tienen eficacia las 
conjuras. 
Noticias palatinas. 
Se asegura que el Rey tiene el propósi 
t0 de crear en El Pardo una yeguada co-
pio la que tiene en Aranjuez. Ya han em-
pezado los trabajos preparatorios para 
realizar el proyecto. 
Esta mañana pasearon los Reyes por la 
Casa de Campo. 
por la tarde fueron a El Pardo, donde 
tomaron el té con los infantes don Alfonso 
ydoña Beatriz 
Las noticias que se reciben acerca del 
estado de la condesa de París, son más sa-
tisfactorias. 
La egregia señora se encuentra mejor 
La acompaña su hija la ex Reina Ame-
lia de Portugal. 
SECCIÓN INDUSTRIAL 
Historia de nn pedazo de 
carbón, el asombro de Pérez 
o la ciencia recreativa. 
(CONTINUAOIÓN) 
Aprovechando lo desapacible del tiem-
po, en la tarde del pasado viernes pensé 
que se prestaba a trasladarme a casa de 
mi amigo Pérez para continuar aquella 
interrumpida sesión en la que di comien-
zo a una serie de experimentos realizados 
con el pedazo de carbón, que, como recor-
darás, lector, recogí en las proximidades 
de la estación de los ferrocarriles de la 
Costa, y cuyo por qué y demás inciden-
cias ya conoces. 
Pues bien; llegué a su casa a eso de las 
cuatro, y Pérez, que se hallaba leyendo 
el número de E L PUEBLO CÁNTABRO co-
rrespondiente a dicho día, volvía a impo-
nerse a esa hora—ya por cuarta vez—de 
la acometida de que había sido victima en 
la sesión del Congreso del día pasado, por 
parte de Romanónos, el señor Bergamín. 
Después de que nos hubimos saludado 
y de haber experimentado Pérez una gran 
satisfacción al verme de nuevo por allí, 
me dijo que era la cuarta vez que leía esa 
nueva diablura del conde, porque a pesar 
deque eran cosa peculiar en este flamante 
político las intrigas y derribos de este or-
den, no podía digerir eso de que el amigo 
deUtrust», pródigo en conceder mercedes, 
regateara ahora unos cuantos millones 
para cultura, por patriotismo... 
En verdad que Pérez—decía yo para 
mis adentros—está en lo firme, pero si le j 
doy cuerda sé que va a dejar al conde mal j 
parado y esto sí que no lo permito yo n i ; 
por último, el carbono, que toma nombre 
de carbonum o c&rbo, que siírniflea car-
bón. 
Pues este último elemento, unido a los 
otros tres—que entran en menor propor-
ción—y a otros que hay que considerar 
como accesorios, ha formado el carbón 
que tú has visto y el que, debido a esa 
constitución, produce luz y calor por su 
unión al oxígeno del aire, elemento ese 
que, como principal entre todos los com-
burentes, causa el fenómeno de la com-
bustión en los cuerpos que son aptos para 
ello y que por esto se llaman combustibles 
Aquellos cuerpos, por sí solos', es decir, 
sin combinarse, para nada nos hubieran 
aprovechado hoy, y como la Naturaleza 
es tan sabia, nos los ofrece combinados, 
con objeto de que nos reporten su gran 
utilidad. La característica del hidrógeno 
nos indica que él, aislado, no produciría 
esa luz que ves, y la del carbono nos da 
a entender que es apropiado para formar 
con el primero los hidrocarburos que ori-
ginan la producción de la luz y la poten-
cia luraínica de la misma. 
A l ser destilado el carbón, sus elemen-
tos, ya citados, engendran una serie de 
subproductos, en los que aquéllos figuran 
en distinta proporción y aparecen en los 
tres estados: uno gaseoso, que es el gas 
del alumbrado; otros líquidos, como son 
estas aguas que aquí puedes observar, las 
aguas amoniacales, y este otro cuerpo 
deaginoso y consistente que aquí ves, 
sea el alquitrán, y, finalmente, otro sóli-
do, que es el cok, cuyo producto ha que-
dado ahí en el fondo del recipiente. 
El fraccionamiento en esa forma, me-
díame la acción del calor, del carbón de 
piedra, lo ha producido una separación, 
digámoslo así, de los elementos compo-
nentes y una nueva combinación de éstos. 
Desprendidos parte del carbono y del 
hidrógeno en forma de vapor carburado, 
resulta un hidrocarburo o cuerpo gaseoso, 
que por este estado en que se desprende, 
y por su aplicación, se llama gas del 
alumbrado. 
Coinbinándese a su vez otra porción del 
hidrógeno, en la proporción de dos partes, 
con una de oxígeno, forma el agua, que, 
conteniendo cierta cantidad de nitrógeno, 
da lugar, con el hidrógeno, a la formación 
de amoniaco, y , por lo tanto, a la de las 
aguas amoniacales de las que, sometidas a 
un tratámiento especial, se obtiene el amo-
níaco, nroducto de múltiples aplicaciones. 
Otro hidrocarburo que se forma en pro-
porciones distintas al gaseoso, afecta el 
estado líquido y constituye el alquitrán, 
de aplicaciones tan conocidas como múl-
tiples. 
Por último, queda la mayor parte del 
carburo combinado con pequeñas canti-
dades de los demás elementos componen-
tes de la hulla, afectando una masa sólida, 
gríseo-negruzca y porosa, que es el coke, 
substancia también usada como combus-
tible... 
Pérez oyó atentamente estas explica-
ciones j quedó asombrado de lo que es y 
a lo que se presta aquel pedazo de carbón 
que 61 pretendía tirar. Ea vista de esto, y 
como aún me quedaba por detallar la uti-
lidad que al hombre reportan dichos pro-
ductos secundarios de la hulla, exponién-
dole los que de ellos se pueden obtener, y 
esto equivalía a prolongar la sesión hasta 
altas horas de la noche, decidimos, como 
en la pasada, suspenderla hasta otro día 
en que espero terminar mi labor, porque 
hoy por hoy, en vista de la hora que mar-
ca el reloj ya sólo pienso en... irme a ce-
nar... 
PEDRO DE LÜCENTÜM. 
(Continuará.) 
100, es decir, con 19 por 100 de deprecia-
ción, dentro de la relativa paridad, pues-
to que con arreglo a ella debiera valer 
100 por 100. 
Lo mismo ocurre con nuestros ferroca-
rriles; cotizan nuestros Nortes y Alicantes 
a 303 francos, mientras su París-Lyon-Me-
diterranée lo inscriben a 990, el Nord a 
1.375, el Orleans a 1.001 y el Midi a 900 
Es mucha desgracia. Cuando la pérdida 
de nuestras colonias, pagando nosotros re-
ligiosamente a todo el mundo, sin tener 
curso forzoso, sin moratorias, sin que la 
integridad de nuestro territorio estuviese 
amenazada, nos pusieron el Exterior a 28 
por 100, y nos hicieron pagar por cada 
franco 2,15 pesetas. 
Hoy tiene Francia parte de su territorio 
invadido, practica moratorias, vive en ple-
no curso forzoso. Pues todavía su Deuda 
vale iy por 100 más que 11 nuestra, y su 
moneda 4 por 100 más aue la peseta. 
Sus redes ferroviarias atraviesan la na 
tural e intensa crisis que las tristes cir-
cunstancias les imponen; una gran parte 
de la red del Norte está paralizada, y el 
resto de sus caminos de hierro tiene un 
porvenir y un presente nada halagüeño; 
pues esto no implica que los franceses esti-
men sus principales ferrocarriles a precios 
que oscilan entre 1.375 y 900 francos. Y los 
nuestros (que si bien accidentalmente pa 
decen la paralización del tráfico, pero que 
en definitiva no podrán menos que ganar 
con todo esto, y ver su tráfico considera-
blemente aumentado, cuando se restablez-
ca la normalidad), los nuestros, decimos, 
los valoran los franceses en... 303 pesetas. 
El mercado bursátil de París no nos ha 
servido nunca para otra cosa que para de-
cepciones. Sería, por tanto, oportuno pen-
sar en estas circunstancias en algo que 
nos evitase el que una Bolsa como aquélla, 
en la lamentable situación por que atra-
viesa, viniese a influir desfavorablemente 
en nuestros valores y a perturbar nuestro 
mercado, el cual, gracias a Dios, funciona 
regularmente, como ha funcionado en an-
teriores épocas, angustiosas para España, 
sin que hayamos llegado nunca a suspen-
der liquidaciones ni a tener que aplicar 
moratorias ni cursos forzosos.» 
Es muy justo el reproche. Todo ello de-
nota, a la postre, que los sentimentalismos 
no equivalen a nada cuando el egoísmo y 
la ley del más fuerte se imponen. Esta es 
la verdad descarnada y ante ella caen por 
tierra las más bellas utopias de confrater-
nidad y de fusión espiritual de los pue 
blos. 
melodía. Los acordes estarán representa- mero son delicadez? s de color; en el se-
des por otras líneas que interceptan las gundo de lenguaje, 
mismas ordenadas, y que se cruzan, sej Por todos estos paralelos y otros mu-
enlazan, se acercan o se separan de aqué- ; chos que podrían hacerse y que no cito 
lias. ¡por no fatigaros, vemos que la relación 
Pues bien; yo he probado a hacer varios | que guardan entre sí las Bellas Artes es 
de estos diagramas, y siento no haber po- • tan estrecha que bien pueden considerar-
dido hacer alguno en grande p?.ra raostrá- ¡ se como una misma cosa, ya que son di 
roslo. He observado que las líneas que re- {ferenciaa meramente accidentales las que 
Las zonas neutrales. 
POR TELÉFONO 
SEVILLA 18.-En el Círculo de Labra-
dores se ha reunido la Cámara Agrícola 
para tratar del establecimiento de zonas 
neutrales. 
Se presentó un dictamen firmado por 
cuatro vocales de la Cámara, en el cua 
se encarecen los grandes beneficios que 
reportaría a Sevilla el establecimiento de 
una zona neutral, y se acordó trabajar 
para conseguir que, en el caso de que se 
conceda a algún puerto de España esa 
ventaja, sea Sevilla el favorecido. 
EN «LA TRIBUNA» 
Un artículo de Gssorio 
POR TELÉFONO 
MADRID, 13.—La Tribuna, e n s u n ú m e -
Por humanidad ni por estética, pues si pa-1 ro de esta noche, publica un artículo del 
fado es de la única manera que ahora está diputado maurista señor Ossorio y Gallar-
a n , o, por lo menos, menos mal, el conde, do censurando la injusta e inoportuna ac-
Wéserá si parado queda mal, porque lo , titud que el presidente del Gobierno adop-
te es, andando... vamos, que se las trae. • tó ayer en el Congreso al contestar al se-
-Mira, Pérez; dejemos ese asunto y va-¡ ñor Cambó en la interpelación que éste 
"ws a lo que interesa. ¿hizo sobre la política económica del Go-
HEs verdad. Dejémosle y reanudemos bierno. 
^estra sesión, mucho más recreativa que j Dice que las costumbres políticas expe 
e5ta que habíamos empezado y en donde1 rimentaron un retraso de varios años en 
% miís verdad que en ella. la sesión de ayer, pues el señor Dato azuzó 
-Venga, pues, el resto que del pedazo a la mayoría contra los catalanes y des-
pertó apasionamientos que estaban amor 
tiguados, interrumpiendu la corrientev de 
aproximación entre España y Cataluña. 
El artículo ha sido muy comentado en 
[ p a t o la Bolsa É M s . 
«lia 
Chulla nos quedó. 
Coííí el carbón, y después de triturarlo 
'0 encerré en un pequeño recipiente cilín-
írico de material refractario que yo pude 
Anclarme en el laboratorio de un íntimo, | los Círculos políticos, 
^suponer que mi amigo Pérez carece - • 1 
Jj* de ól, y seguidamente le adapté a la7 
"^a-del artefacto, no a la de Pérez—un 
de desprendimiento que enlodé por j 
¡pintura. Colocado aquél sobre la l um- | 
' 1 Conseguí un desprendimiento de una • Con motivo de la reapertura de la Bolsa 
ia gaseosa que se producía al ser so- j de París , un distinguido financiero espa 
a la hulla a la destilación. Era e l . ñol escribe desde aquella ciudad las im-
'fel alumbrado; le aplicamos una ce- presiones siguientes, que son amargas y 
y ardía imperfectamente, porque, dolorosas, pero que por eso mismo parecen 
!, 0 es, para que produjera una llama ser verdad. 
intensa y brillante, faltaba someter el Nos parece oportuno recogerlas: 
, a la depuración física-química que su- j «Dada la forma restringida y especial 
/ ^ n las fábricas, Pero, como yo sólo pre- en que ha de funcional la Bolsa—dice el 
,6ll(iia dar otra nueva lección a Pérez, me comentarista—, tanto al contado como a 
^aba con lo hecho para hacer resaltar plazo (sólo para liquidar las posesiones 
palor de aquel pedazo de carbón. pendientes), es de suponer que ar ras t ra rá 
e] ra que mi observador comprendiese una vida lánguida. Nos son desconocidos 
í fenómeno que se desarrollaba en pre- los cambios que en ella se hayan cotizado. 
de los hechos procedí a darle las | El hilo directo de Bolsa a Bolsa no funcio-
. lentes explicaciones, que, por cierto,! na porque allí no se han dado las oportu-
eron muy de su agrado. j ñas órdenes para ello, quizá porque así 
. "En ia Naturaleza existen una porción! convenga para no quebrantar la censura 
^ieanentos o cuerpos simples, que reci- \ para la comunicación telegráfica. 
e3te nombre porque su masa está! Como siempre, ocurre que Par í s des-
««tuídÉ 
Desde B a r c e l o n a . 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 13.-La Sociedad de Cons-
trucciones obreras ha inaugurado hoy el 
primer grupo de casas baratas. 
Asistieron las autoridades, el obispo y 
numerosas personalidades. 
Se pronunciaron varios discursos. 
El obispo entregó las llaves a los nuevos 
propietarios. 
—En la Casa del Pueblo del distrito se-
gundo se ha celebrado un mit in para pe-
dir la abolición de la pena de muerte y el 
indulto de los reos de Benagalbón. 
—Por falta de número no ha podido re-
unirse la Junta municipal de asociados. 
EN E L ATENEO 
La unidad de las Bellas irles. 
sultán dan un conjunto bello, armonioso 
a la vista, y es más, no tienen un carácter 
igual para uno y otro compositor, sino que 
son quebradas y juguetonas en Grieg, ro-
bustas y grandiosas en Beethoven, senci-
llas y severas en Juan Sebastián Bach. 
Y, refiriéndonos ya a casos particulares 
de artistas que tienen una analogía gran-
de en su manera de sentir, se da el caso 
notable de que más fácilmente se encuen-
tran entre un poeta y un pintor o un es 
cultor o un músico, que entre dos de éstos 
o aquéllos entre sí; y esto, que a primera 
vista parece una paradoja, tiene su razón 
de ser, entendiéndose que no hablo de los 
subalternos en arte, sino de los genios, y 
éstos tienen una cualidad necesaria, que 
es la originalidad. Así, no nos extrañemos 
al no encontrar artistas gemelos dentro de 
un mismo campo, ya que cada uno de 
ellos tiene su nota característica que le 
distingue de los demás. 
En cambio sí los encontramos en distín 
tos campos, y no creáis que es analogía 
de asunto a la que yo me refiero, porque 
tenemos por ejemplo al Greco y San Juan 
de la Cruz, que los dos han pretendido ex 
presar el misticismo, y, sin embargo, se 
pueden establecer entre ellos grandes di 
ierencias. 
El misticismo del Greco es ascético 
árido. En todos los personajes de sus cua 
dros, el alma parece'como que quiere des 
prenderse de su envoltura terrena. Todos 
llevan en sus ojos el sufrimiento de un 
anhelo lejano, el ansia de un infinito. 
San Juan de la Cruz, es más romántico 
sus ideales místicos menos atormentados 
Sus estrofas tienen bastante de humanas 
un amor espiritual, sí, pero que se com 
place y halla reposo en una plácida ternu 
ra de idilio. 
Hay otros casos en que, sin haber ¡den 
tidad de asuntos, vemos más patentes la 
analogía de emoción. Así, las obras musi 
cales de Chopín, las poesías de Bécquer 
los cuadros de Carriére, son en espíritu 
una misma cosa. En el estilo de sus obras 
se acusan las mismas propiedades: una 
delicadeza enfermiza, triste; una borrosa 
vaguedad de ensueño, femenina y espi 
ritual. 
Los pintores prerrafaelistas, tales como 
Mautegna, fray Angélico, Filippo y Fi l ip 
pino Lipi Van-Eyck, Van-der-Weyden, et 
cétera, coinciden con los clavecinistas de 
los siglos X V I I y X V I I I , Scarlatti, Coupe-
rin Ramean, Senaillé y otros, en su inge-
nuidad, en un grácil esplritualismo, ale-
gre y plácido, algo así como el perfume 
de una fior. Los cuadros de unos, las so-
natas de otros nos traen la evocación de 
otra vida más sencilla, sin la complica-
ción de pasionea y problemas de la mo 
derna psicología. 
En Juan Sebastián Bach creo descubrir 
grandes analogías con el príncipe de los 
pintores, nuestro gran Velázquez. Obser-
vad la construcción de ambos; la misma 
técnica sobria y rotunda, la misma segu-
ridad en el expresar, la misma seienidad. 
Si pasiones tuvieron, no quisieron decirlas 
a las posteriores generaciones; y su gran-
diosidad, sus delicadezas, están reguladas 
en un sereno punto de vista, como de 
quien mira las cosas desde un plano supe-
rior al de los demás hombres. 
A Beethoven, el genio por antonomasia 
de la música, también le vemos subir a re-
giones inaccesibles para nosotros, pero es 
después de haber convivido a nuestro 
lado, después de haberse humanado y 
compenetrado con nuestras pasiones y 
nuestras tristezas, y así, luego de haber 
reído y llorado, mejor aún que con nos-
otros, por nosotros, por la pobre humani 
dad, como dice él mismo, nos muestra 
cómo este mundo mezquino se puede sem-
brar de bellas, de buenas y fructíferas se-
millas de belleza y de amor. Desde la al-
tura de su aislamiento soberano, es un gi-
gante del pensamiento, que pretende es-
trechar a todos los hombres en el colosal 
abrazo de su I X sinfonía. 
Gabriel y Galán se parece en esto a 
Beethoven en su bondad, en el amor a los 
hombres, en el deseo de redimirlos de sus 
sufrimientos y de sus bajezas. Ambos, 
cuando cantan la tristeza, no es el suyo 
41 lamento de un alma triste que se plañe 
egoistamente de sus pesares, que nos 
cuenta sus propias cuitas. 
Para el temple espiritual de ellos eran 
penas sin importancia las suyas persona-
les, y, sin embargo, les llegaban a la me-
dula del sentimiento, los grandes infortu-
nios de la humanidad. 
Se parecen, además, en su amor al 
campo, en su filosofía optimista y sana, 
en su sobriedad y justeza de construcción, 
en la originalidad de las ideas y de la téc-
nica. 
Dante y Miguel-Angel coinciden en sus 
concepciones grandiosas, en sus visiones 
apocalípticas. Ambos vieron el dolor como 
espectáculo de belleza trágica. Todos los 
horrores del día de la tremenda justicia, 
que palpitan en los cuadros del artista 
las distinguen entre sí. 
Además de la coincidencia en el fin pró 
ximo, o sea la emoción, hemos establecido 
la de su fin remoto, que es el perfecciona 
miento moral. La labor del Arte es esen 
cialmente educadora. Mejor dicho, más 
que educar, perfecciona, nos hace depu 
rar nuestra inteligencia, nuestros sentí 
mientos; nos hace ser más limpios de co-
razón, más buenos, más compasivos y ge-
nerosos.» 
* * * 
De la próxima conferencia del Ateneo 
está encargado el ilustre catedrático de 
este Instituto general, don Luis Buil. 
Ante numeroso y selecto público dió 
ayer su anunciada conferencia el joven 
artista don Angel Espinosa. 
La conferencia del notable pintor fué 
escuchada con marcadísimo interés e in-
terrumpida varias veces con aplausos. E 
señor Espinosa se reveló como un literato 
de exquisito gusto, bien orientado, de jui-
cio sereno y de ilustración vastísima. Ya 
no es sólo estimable su labor artística, co-
mo cultivador de la pintura, sino como 
un poeta que sabe envolver las ideas y el 
pensamiento en el bello ropa je de la prosa. 
Los aplausos con que fué premiado en 
el curso de la conferencia y al finalizar 
su admirable trabajo, fueron la mejor 
prueba del agrado del público. Para que 
nuestros lectores juzguen por sí mismos 
de los méritos del trabajo del señor Espi-
nosa, publicamos a continuación un frag-1 florentino, los acusa también con relieve 
mentó, un bello fragmento en que se es- | íormidablee l autor de «La Divina Comé-
tudia la estrecha relación que guardan I dia», y a través de la amargura y la pie-
entre si las Artes, en lo que se refiere a la I dad que ponen como un velo de compa-
misma técnica: Isión entre la catástrofe de los pecadores 
Todos sabéis que el sonido es el resulta-1Y los ojos asombrados de Dante y Virg i -
do de las vibraciones del aire que se trans-1 lio, se ve una secreta curiosidad de seguir 
miten a nuestros órganos auditivos. El nú-{adelante, de profundizar más aún en la 
mero de vibraciones por segando, deter-1 contemplación de aquella espantable man-
minan la nota emitida, y de aquí la escala} sión de tortura que guarda el monstruo-
de tonos y semitonos. 1 so Cásente. 
Por investigaciones, pues, enteramente I Un aspecto de la tragedia, más íntimo y 
matemáticas, podemos llegar a represen-1 más humano, menos amplio quizá, pero 
tar gi-áficamente el sonido, del mismo I más vivo y de poderosa emoción, es el que 
, ; precia nuestros valores de una manera; modo que se hace el diagrama de presio-1 nos da Goya, con sus brujas y sus duen-
verdaderamente injustificada y bochor- j nes en una máquina de vapor o de la pre-1 des, sus caprichos y sus desastres, de muy 
como lo de- sión atmosférica en un barómetro regis-1 parecido poder emotivo al de muchas obras 
' ^ u nuevos cuerpos que por eso se: muestran los datos siguientes:. trador. Ide Valle Inclán. En ambos contrasta la 
lan compuestos y que se califican de No obstante estar allí declarado el cur- Señalando en el eje de las abscisas los I crudeza de algunas obras, y hasta de al-
^'OB, ternarios, etc. so forzoso y las moratorias, a pesar de no) tiempos, y en las ordenadas correspon-1 gunos pasajes de una misma obra, con la 
^ ^ los muchos cuerpos simples que haberse hecho la liquidación de julio úl- dientes las variaciones del sonido, obten-1 delicadeza, el encanto de refinado espiri-
^ocen, tenemog uno qu« es engendra-'timo, y estando, por consiguiente, lin dremos la gráfica que corresponde a una|tuali8mo de otras. Claro ea^que en el pri-
UNA A G R E S í ON 
Muy cerca de la una de la madrugada 
fué víctima de una agresión, al retirarse a 
su domicilio de Cajo, casas de don Fer-
nando Baldizán, ti, el obrero ajustador de 
los talleres de la Compañía del ferrocarril 
del Norte, Miguel Hernáiz Cimiano, de 27 
años, viudo. 
Según Miguel Hernáiz, el suceso ocu 
rrió de la siguiente manera: 
Poco después de las doce y media, Mi-
guel Hernáiz Cimiano, que había estado 
tomando unas copas en el establecimiento 
de su padre político don Modesto Sán-
chez, en Cuatro Caminos, se dirigía por la 
carretera de Cajo acompañado de Lean-
dro de la Serna y de Fernando Trueba, 
vecinos suyos. 
Varios metros más abajo del despacho 
de cervezas de La Austríaca se encontra-
ron con un grupo de seis individuos, al-
guno de los cuales, dirigiéndose a Miguel 
Hernáiz y a los que con él iban, pronun-
ció ciertas frases que molestaron a aquél 
y que tuvieron su inmediata contestación. 
El resultado del encuentro fué que Mi-
guel Hernáiz Cimiano seliara a mamporros 
con uno de los del grupo, que cayó al sue-
lo, emprendiendo la fuga los otros cinco. 
Vicente González, pues éste era el suje-
to sobre quien acababa de descargar va-
rias golpes Miguel Hernáiz, se lamentó de 
que éste le hubiera abofeteado siendo, 
como era, amigo suyo, y entonces Her-
náiz, que también se había quedado solo, 
dió sus excusas al Vicente, diciéndole que 
no le había conocido y ofreciéndose a 
acompañarle hasta su casa. 
Juntos emprendieron los dos el camino 
hacia Santander, y cuando llegaron al de-
pósito de coches del t ranvía vieron que 
por el lado opuesto al en que ellos mar-
chaban bajaba un grupo de cuatro o cinco 
personas, del que no hicieron el menor 
caso. 
Apenas habían pasado Miguel Hernáiz 
y Vicente González, aquél recibió una 
fuerte pedrada en el occipital, y al volver 
la cabeza para conocer a los que acaba-
ban de agredirle, otra piedra de grueso ta-
maño le dió en el lado izquierdo de la ca-
beza, haciéndole tambalearse y no cayen-
do al suelo gracias a la fortaleza de sus 
piernas. 
A l darse cuenta de lo que pasaba, algu-
nos empleados del t ranvía salieron a la 
carretera, y un motorista que intentó per-
seguir a los agresores, que huían con di-
rección a la capital, tuvo que desistir de 
su empeño, porque sobre él descargaron 
los fugitivos no pocas piedras. 
Miguel Hernáiz, que se quedó unos mo-
mentos sin conocimiento, tomó de nuevo 
el camino de su casa con las manos pues-
tas en una de las heridas, por la que ma-
naba abundante sangre, y rogó a su con-
vecino Vicente Pereda que le acompaña-
se hasta la botica de Peñacastil lo a fin de 
que le curaran. 
Así lo hizo el Pereda, en unión de un jo-
ven obrero del muelle apellidado Campo y 
que habita también en la casa de don Fer-
nando Baldizán. 
El dependiente de la farmacia abrió in-
mediatament ésta, y al percatarse de la 
importancia de las lesiones que sufría Mi-
guel Hernáiz, llamó telefónicamente a la 
casa-cuartel de la Guardia civi l , presen-
tándose en el acto el cabo comandante del 
puesto un subordinado suyo. 
Se pidió un coche del t ranvía para con-
ducir al herido a la Casa de Socorro y en 
él se trasladó al Hernáiz al benéfico esta-
blecimiento municipal. 
El médico de guardia señor Almiñaque 
y el practicante señor Vega asistieron con-
venientemente al lesionado, que presenta-
ba tres heridas de piedra: una contusa, 
con fractura, en la región frontal, otra 
análoga en la occipital y otra en la región 
malar izquierda. Pronóstico reservado. 
Por disposición del señor Almiñaque 
Miguel Hernáiz Cimiano ingresó en el 
Hospital de San Rafael. 
D e Bilbao. 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 18.—Para las diez de la maña-
na estaba anunciado en el frontón Kursal 
el mitin organizado por la conjunción re-
publicano-socialista contra el alcaide y la 
mayoría del Ayuntamiento. 
El mitin ha fracasado por compíeto. 
La presidencia tuvo que aplazarlo hasta 
las doce, para dar tiempo a que llegara el 
público. 
A pesar de todo, en el Kursal no llega-
garon a reunirse más de 500 personas. 
Los discursos pronunciados por los ora-
dores fueron vulgares y anodinos. 
Durante el mitin, se desprendió un cris-
tal de la lucera a causa del huracán, re-
sultando heridas varias personas. 
Uno de los heridos tuvo que ser curado 
en la Casa de Socorro. 
Noticias de Valencia. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 13.—La Sociedad Económica 
de Valencia celebró un banquete en el 
restaurant de la playa, para solemnizar el 
término de sus laborea anuales. 
El arzobispo, que presidió la fiesta, pro-
nunc'ó un elocuente discurso y luego re-
partió los premios otorgados en el curso 
anterior. 
—El Colegio de abogados ha celebrado 
con una fiesta religiosa el día de su Pa-
trona, la Purísima. 
—También los requetés lo han solemni-
zado hoy con varias funciones religiosas. 
—Se ha inaugurado el primer grupo de 
casas baratas para obreros de los tran-
vías. 
El gobernador asistió al acto, y después 
de pronunciar un discurso entregó las lla-
ves de las nuevas casas a los obreros que 
han de disfrutarlas. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del ácido úrico. 
Recepción académica. 
POR TELÉFONO 
Entrega de un premio. 
MADRID, 13.—En la Academia de Cien-
cias Exactas se ha celebrado solemnemen-
te la recepción del nuevo académico don 
Augusto Crahe. 
Presidió el ministro de la Gobernación 
y asistieron numerosos académicos, litera-
tos, políticos y hombres de ciencia, entre 
ellos, los señores Navarro Reverter, el 
Obispo de Sión y el doctor Carracido. 
También asistieron muchas señoras de 
la alta sociedad madrileña. 
El nuevo académico leyó un discurso 
desarrollando el tema Afinidades en la geo-
metría y él análisis. 
Le contestó don José Echegaray. 
A l final, el ministro de la Gobernación 
entregó a don Julio Rey Pastor el premio 
del duque de Berwick y Alba. 
D E M É J I C O 
La situación de Méjico ha vuelto a tener 
una triste actualidad para los españoles. 
Víctimas de persecución inicua son 
nuestros compatriotas, siendo ineficaz la 
acción del Gobierno para evitar los des-
manes y las violencias de aquellas turbas. 
Un sacerdote dignísimo acaba de llegar 
procedente de Méjico. 
Es un hijo de Alava, don Lorenzo de Aea-
tegui, que vivió quince años en aquella 
República ejerciendo su sagrado minis-
terio. 
Ese sacerdote alavés ha hecho a nuestro 
apreciable colega E l Eco de Alava intere-
santísimos relatos, que, por su gran inte-
r é s , vamos a reproducir en parte. 
Atropellos Inauditos. 
En el Estado de Campeche, vecino del 
de Yucatán, desde el obispo hasta el últi-
mo sacerdote han sido víctimas de los más 
horribles atropellos. 
El gobernador de aquel Estado cogió én 
calidad de prisioneros al obispo y clero y 
los remitió a Mérida, a las órdenes del go-
bernador de Yucatán, en donde, como 
máximum, habían de estar cinco días. 
Durante este tiempo, el obispo, a quien 
acompañaba un familiar suyo, salió una 
noche y logró tomar el tren que conducía 
a la capital del Estado, y allí se fué, to-
mando bien pronto otro convoy que le con-
duciría a Progreso, en cuyo puerto, con% 
gran peligro, se proponía embarcar a fin 
de verse libre de las iras de los desafora-
dos súbditos del malhadado Carranza. 
Afortunadamente, halló una canoa dis-
| puesta y en ella entraron el familiar y él. 
Mas apenas estuvieron en ella, oían el 
¡alto! que un oficial, a quien acompañaban 
algunos soldados, les dirigía. El patrón, 
que era un negro católico, no vió otro re-
medio que echarse mar adentro, y así bur-
ló las pretensiones de los carrancistas, que 
no eran otras, según de público se dijo 
después, que las de llevar al obispo hasta 
la diócesis de su gobierno y hacerle ense-
ñar el sitio en que tenía guardadas las 
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E L . P U E B L O C A N T A B R O 
alhajas y los oraamentos sagrados dedica-
dos al culto. 
E l obispo de Jalapa está, o estaba, al 
menos, cuando yo salí de Méjico, escondi-
do en una cueva, adonde sus familiares le 
llevaban la comida, porque no tuvo tiem-
po para salir de su Estado dentro del tiem-
po que se le señaló; y, de hacerlo ahora, 
seguramente que lo pasaría muy mal. 
Odisea de dos sacerdotes catalanes. 
Del mismo Estado de Jalapa hubieron 
de salir dos sacerdotes españoles, catala-
nes por más señas, los cuales fueron sor-
prendidos y atropellados brutalmente por 
los carrancistas cuando salían de la igle-
• sia y se disponían a ir a sus casas. 
Hubieron de salir a campo traviesa, per-
seguidos por los revolucionarios, y andar 
más de veinte leguas por montañas y ca-
minos^escabrosos, encontrándose al segun-
do día frente a una casa próxima a una 
carretera cuyos dueños no tuvieron incon-
veniente en recogerlos y refugiarlos, po-
niéndoles al abrigo de toda persecución. 
Mas apenas entraron vieron de nuevo, a 
lo largo del camino, la patrulla de Carran-
za, que en su busca caminaba, y salieron 
por no comprometer a los moradores de 
aquel albergue, teniendo sólo el tiempo 
suficiente para cruzar la carretera y es-
conderse tras de unas matas, pues cuando 
lo hicieron ya sus perseguidores llama-
ban a la puerta de la casa. Entraron en 
ella y registráronla sin resultado, ponién-
dose luego a mirar por los alrededores. 
Como por allí estaban nuestros compatrio-
tas y podían ser muy fácilmente descu-
biertos, salieron de su escondite, y pasan-
do por entre sus verdugos, como rompien-
do el cuadro, echaron a correr por entre 
riscos. 
Al cabo de seis horas de camino, a las 
dos de la madrugada, llegaron a una pla-
ya y en una casa de pescadores descan-
saron un tanto, pi estándose el dueño a 
conducirles en una canoa hasta un sitio 
en que, sin peligro, pudieran embarcar en 
algún navio que los condujese a lugar 
seguro. 
Como habían salido de sus residencias 
sin haber tenido tiempo ni aun para reco-
ger un sólo céntimo, lo tuvieron que hacer 
todo de limosna, y en la Habana, donde 
nos reunimos todos los sacerdotes expul-
sados, hubimos de abrir una suscripción a 
fin de aportarles pasaje para Santander, 
desde donde luego se trasladaron a sus 
lares de Cataluña. 
Hechos brutales. 
Sucede con frecuencia que las propieda-
des se ven asaltadas por los soldados de 
Carranza, que tiene un espíritu del bando-
lerismo más cruel; y hasta los automóvi-
les se detienen en las carreteras con el 
más cínico descaro, robando cuanto sus 
ocupantes llevan o procediendo con ellos 
de manera salvaje. 
Se dió el caso, en Mérida, de estar pa-
seando una familia riquísima en un auto, 
y al pasar por un sitio denominado el Pa-
seo de Montejo, aparecieron unos cuantos 
soldados, que hicieron parar el vehículo y 
que bajase de él el dueño, a quien, des-
pués de desposeerle de cuanto encima de 
sí llevaba, lo dejaron en medio de la ca-
rretera, no sin antes haber robado a la se-
ñora y dos hijas internándolas en un mon-
te, donde más tarde fueron despojadas de 
cuanto tenían de algún valor, y abando-
nadas. 
Como este caso hay muchos que pudie-
ran contarse. En la misma capital de Mé-
jico, en un paseo público, hicieron los sol-
dados parar un auto, invitando a los due-
ños a desocuparlo; y cuando lo hicieron, 
pidiéronles las señas de su domicilio. L a 
familia quedó en el paseo protestando, en 
vano, de aquel inicuo atentado, mientras 
el auto corría veloz a lo largo de la vía 
pública. Y cuál no sería la [sorpresa del 
dueño que, al ir a su casa, encontró en 
ella a los bandidos desvalijando muebles 
sacando alhajas y constituidos, en fin, en 
propietarios de aquella habitación. 
Fueron inútiles todas sus reclamacio 
nes, que llegó a hacerles ante el mismo 
Carranza, quien no tiene más que evasi 
vas para esta clase de protestas. 
Morir porCrisío. 
E n quienes se ceban más aquellas gen-
tes es en el clero, y, sobre todo, en el espa-
ñol. 
Entraron en ocasión reciente en la casa 
cural de un sacerdote, y después de mal-
tratarle dentro, sacáronle a la plaza pú-
blica, con objeto de darse un espectáculo 
a su cuenta. 
Con un cinismo bárbaro invitáronle a 
que contestara a tres gritos que dieran: 
¡Muera Cristo!, ¡Muera la Religión! y ¡Viva 
Carranza! 
E l sacerdote, que era uno de los que lla-
maban la atención por su celo y religiosi-
dad, respondió que no podía acceder a 
aquel bárbaro requerimiento. Que había 
nacido en la fe dé Cristo, que había vivido 
en la fe de Cristo y que ansiaba morir tam-
bién en la fe de Cristo. 
Otras amonestaciones se le hicieron, y 
contestó siempre con la misma entereza, 
ante lo cual le ataron de pies y manos a 
un poste, repitiéndole las mismas pregun-
tas y obteniendo siempre la misma res-
puesta. 
—Nací en la fe de Cristo, en ella viví y 
por ella quiero morir. 
Momentos después de su última negati-
va, un pelotón, formado por lo más braga-
do de aquellos sicarios, dirigía su puntería 
sobre él cuerpo débil de aquel ministro 
del Señor, que entregaba su vida por con-
fesarle públicamente. 
Dos casos más. 
Puedo aún referirles otros dos casos en 
que pagaron con sus vidas los deseos de 
aquellos revolucionarios dos compatriotas 
nuestros, clérigos ambos también. 
Entraron los soldados en casa del uno, 
exigiéndole todo el dinero de que fuese 
poseedor. E l sacerdote entrególes todo lo 
que tenía, y los criminales no lo conside-
raron bastante, por lo que le dieron un 
plazo de cinco dias para que les hiciera 
otra nueva entrega. 
Volvieron al cabo de los cinco días a vi-
sitarle, y como no pudiera responder a su 
demanda, fué fusilado cerca de. su misma 
casa. 
E n otro pequeño pueblecito, la casa cu-
ral permanecía cerrada durante algún 
tiempo y el cura no parecía por ninguna 
parte, sin que nadie sospechara dónde po-
día encontrarse. 
Uno de los feligreses pasaba cierto día 
por delante de la puerta de la vivienda del 
sacerdote, y notó cierta pestilencia. Avi 
sadas las autoridades, abrieron la puerta 
a la fuerza y entraron en las habitaciones, 
donde encontraron el cadáver del buen 
cura en estado de putrefacción y con las 
huellas de haber sufrido un horroroso mar 
tirio. 
Los templos son profanados diariamente 
por las turbas, carrancistas, y los conven-
tos de las religiosas se llenan en tropel, co-
metiendo toda clase de atropellos. Organi 
zan en el interior de los claustros banque-
tes, que obligan por la fuerza a servirlos 
a las religiosas. 
Dos obispos prisioneros. 
Dos prelados no tuvieron tiempo a des-
alojar sus residencias en el plazo que se 
les había marcado, por lo que fueron co 
gidos en calidad de prisioneros. 
Al uno, el de la diócesis de Tabasco, lo 
llevaron a un cuartel y allí estaba el buen 
obispo haciendo guardia perpetua, sin que 
le tocase ser relevado. 
Y al otro han podido verle paisanos 
nuestros ejerciendo el humilde oficio de 
barrendero en las calles. 
Cuando nosotros marchamos. 
Es lo más noble en la Rupública el que 
la mayoría de sus habitantes son de bue-
nos sentimientos y dejan imponerse, sin 
embargo, a las bandoleras huestes de Ca-
rranza, integradas por la hez de la hez, de 
la capa social mejicana. 
Cuando nosotros marchamos, las gentes 
quedaron llorosas y querían escondernos. 
Hubo una protesta firmada por cerca de 
5.000 personas de la alta sociedad y has-
ta pidieron permiso para ver a Carran-
za, a fin de que desistiese de orden tan ini-
cua como la de expulsión. Pero el cabeci-
lla de la revolución no quiso recibirles. 
Cuando nosotros tomamos el tren, igual 
que cuando embarcamos en el puerto de 
Progreso, una multitud de toda clase de 
gentes nos despidieron, y al partir, agi-
tando los pañuelos, nos decían: 
—¡Adiós, padres españoles! ¡Cuándo vol-
veremos a veros! 
Ecos de sociedad. 
Anteayer le fueron administrados los 
Santos Sacramentos al respetable se 
ñor don Isidoro de la Hoz, padre de 
nuestro muy querido amigo don Angel 
de la Hoz. 
De todo corazón deseamos su pronto 
restablecimiento. 
LOS HERMANOS NAVARRO 
Estos aplaudidos artistas confirma-
ron ayer en el Club de Regatas la pri-
mera y grata impresión que causaron 
el viernes último en el Círculo de Re-
Creo. 
Como dijimos entoncei, estos dos 
jóvenes artistas tocan con gusto y afi 
nación y con sentimiento. 
Ayer, sobre todo en el dúo de «La 
reina mora», de Serrano, consiguieron 
grandes aplausos del numeroso públi 
co que llenaba los salones del Club de 
Regatas. 
INSPECCION DE YifillANClA 
Escándalo. 
Por promover un fuerte escándalo 
frente a la puerta del edificio de la 
Aduana, e insultar y amenazar a Pilar 
Gómez, ha sido denunciada María Par-
do, de 27 años, sil viente, siendo puesta 
a disposición del Juzgado municipal 
del Este. 
Detención. 
H a sido detenido y puesto a disposi-
ción del Juzgado de instrucción del 
Oeste, Eugenio Longo Guerra, al que 
se le acusaba como autor del robo co 
metido el día 8 en la Estufa de desin-
fección, el cual confesó haberse apode 
rado de dos manómetros^ dos tubos, un 
pulverizador, dos grifos, dos válvulas 
de las cubas de inversión, dos grifos y 
una llave de paso, y del fornal, una 
lámpara, una tuerca y una tapa, cuyos 
objetos han sido recuperados, habién-
dose encontrado estos últimos en la 
chatarrería de José Cobo Terán, sita 
en la calle del Padre Rábago. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 12 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 77. 
4 por 100 Interior, serie D, a 72,50. 
4 por 100 Interior, serie G. a 77. 
4 por 100 Interior, serie H, a 77. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 94 pro-
cedente. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 92,50. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 248 
pesetas. 
Minera de Villaodrid, a 67 (report) 
Idem id., a 67,40 al 13 de enero próximo 
(report). 
Altos Hornos de Vizcaya, a 277. 
CamBios con el Exíranlero. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, a 
25,92. 
Newport pagadero en Londres a ocho 
días vista, a 25,84. 
LIBRAS, 791. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de Aguas, 136; pesetas 6.125. 
4 por 100 Interior, 71, 76,80 y 77,80; pe-
setas 28.000. 
SUCESOS DE m U 
Consecuencias de una disputa. 
A las tres de la mañana sostuvieron 
una disputa en la calle de Moret los 
individuos León Esbremo Alonso, de 
49 años , empleado del ferrocarril del 
Norte, y Joaquín del Amo Santa Ma-
ría de 35 años y empleado del ferro-
carril de Bilbao, los cuales terminaron 
por pasar a los hechos y el León causó 
al Joaquín una herida incisopunzaníe 
en el tercio superior, cara interna del 
músculo izquierdo, y otra incisa en el 
dedo anular, huyendo después el agre 
sor, perseguido por el Joaquín, hacia la 
calle de Rodríguez, donde se reprodu-
jo la disputa, interviniendo entonces 
un guardia municipal, que los detuvo, 
ocupando al Joaquín un formón. E l 
León parece ser que tiró un arma por 
encima de la verja de la estación del 
Norte; pero no ha sido hallada. 
E l herido fué curado en la Casa de 
Socorro. 
Otra riña. 
A las nueve de la noche se hallaban 
jugando al mus en el establecimiento 
de bebidas llamado «La Vi l la de Cabe 
zón», los indiduos Eulogio García San 
Miguel (a) el G r i l l o , botero, y uno lla-
mado Baldomero, más conocido por el 
Chato, paragüero, los cuales indivi-
duos, después de terminar la partida, 
discutieron cuál de los dos debía pagar, 
y salieron desafiados a la calle, y al 
llegar a los jardines del Boulevard el 
Chato sacó una manopla, dando con 
ella varios golpes al Eulogio, que le 
causaron tres heridas contusas en la 
región parietal izquierda y otra en la 
región molar del mismo lado, con ero-
siones y una de ellas extensa, de la 
que fué curado en la Casa de Socorro, 
dándose parte del suceso al Juzgado de 
instrucción del distrito dtl Este. 
Atropello 
E n la Alameda de Jesús de Monaste 
rio, un ciclista atrepelló a Enrique 
González Herrero, de 12 años, causán 
dolé una erosión en una lesión antigua, 
de la que fué curado en la Casa de 
Socorro. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s de los heridos anteriores 
fueron asistidos ayer en este benéfico 
establecimiento: 
Julián Delfrutos, de 20 años, de al-
coholismo; y 
Adela Vallejo Carreros, de 43 años, 
casada, de quemaduras en los dedos y 
mano derecha, que se produjo con 
aceite. 
Vapores de Angel p . p¿ 
«Angel B. Pérez», en v ia je^ 
York. 
«Carolina E . de Pérez» 
«Emilia S. de Pérez», 
América. 
Obsenatorío Heíeorológico del iaS{-
Día 13 de diciembre de 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Matienzo», «Santanderi-
no», «Cabo Sacratiff», «Cabo L a Pla-
ta» y «María Pilar». 
Salidos: «María Cruz». 
Situación délos barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Santander. 
«Asón», en A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Irovn. 
«Peña Cabarga», en Cardiff. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra», en Cardiff. 
«Peña Rubfa», en Baltimore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Cardiff ^ 
«Pedro Luis Lacave» ,en viaje a Car-
diff. 
«Esles», en Nantes. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en Barcelona. 
I9u 











Barómetro a O0.. . . 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra.... . 
Humedad relativa.. . . 
Dirección del -viento. . 
Fuerza del viento.. 
Estado del cielo... 
Estado del mar. . . . 
Temperatura máxima, al sol 7 oa< 
Idem id., a la sombra, 17,0 
Idem mínima 9,4 
Lluvia en milimetros, desde lan n 1 
ayer a las ocho de hoy, 0,4. ^ íj 
Evaporación en el mismo tiempo 3 4 
B S P E C T A G U L o J 
T E A T R O P R I N C i P A L . ^ C o m 
de opereta y zarzuela, bajo la H l 
ción del primer actor Enrique La I 
A las seis, sección sencilla- «Fit?5* 
de Pierrot». iilsuefitf 
A las siete y media, sección senciiM 
«La patria chica». U11a| 
A las diez, sección especial 1 u 
taca: «El sueño de Pierrot» y 1 
S A L O N P R A D E R A . . - - S e c c i ó n T 
tinua desde las cinco y media dp 
tarde. e 
Desde hoy se empezará a proyerh. 
de nuevo, a petición del público i n, 1 
numental película *Fantomas»'divif? ! 
da en cinco series. 1 
Hoy se proyectará la primera seripl 
titulada «Fantomas». ^ 
Desde las nueve y media, secciónl 
popular. U11f 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Mañana exhibición de la segunda se 
rie, titulada «Juve contra Fantomas. I 
P A B E L L O N N A R B O N . — Sección 
continua desde las seis de la tarde. 
Estreno de la preciosa cinta de í 800 
metros, en tres cuadros, «Margot». 
Titulo de los cuadros: «Para las flo-
res, el sol», «El amor para las almas» y 
«Sueño y realidad». ' 
C A F E C A N T A B R O . — A las seis de 
la tarde y diez üe la noche, concierto 
por el cuarteto Chassin, hermanas Bá-
denes y cinematógrafo, L a película de 
dos partes, «La felicidad amenazada», 
MUDANZAS 
E n vagones capitonés las efectúa la 
Agencia de Transportes Expreso Hispano-
Americano, lo mismo en el interior de la 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y despeifec-
tos que en el traslado se originen. Tarifas 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a Gutiérrez 
y Quijano, 
Méndez Núñez, lO.-Teléfonos 571 y 777, 
•¡"EL PUEBLO CÁNTABRO":• 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
IMP. DB E L PUEBLO CANTABB0 
= » = T O M A R L O S I E M P R E D E J L f A . I ^ * € j t m 
DAOIZ Y V B L A R D B , NUM. 15 .—SANTANDER 
L I S P A N O S U I 
AUTOMÓVILES = 
BODEGAS DE YINO Y T O N E L E R I A MECÁNICA 
DB LA 
: V I U D A D E U Z C U D U N : 
Uarci HDcedlda 
P R E S U P U E S T O S ^ M U E L L E . NUM. 26 
E l LOS E!jCAR;G0.S 
para bodasp santos 7 baut&aos 
se distingue la confitería 
L A G A D I T A N A 
Muelle, 16, y plaza de la Liberlad.==Teléíono' 590. 
Padilla 34, 26 y 28.-Teléfono 81-8aníander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. losé las 12 btllas, 4 ptat. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella ae cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios non sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
tiendas de ultramarinos. 
Restaurant EL CiNTiBRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN COKTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PTÍATO TtVL mA: Arroz a la valenciana. 
C e s á r e o O r í i z 
Los mejores chocoiaiet.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de laa mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Velasco. 5 v Hernán Cortés, 8. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protecto-
rado del Gobierno, por virtud de la ley de 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA D E AHO-
RROS devengan 3 112 por 100 de interés 
hasta 1.000 pesetas, y e l S p t r 100 desde 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen préstamos con garantía de ro-
pas, muebles y alhajas; sobre sueldos, jor-
nales y pensiones y sobre fincas urbanas 
y rústicas. 
O S T O P S 3 3 Z A t 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
m u , . P í l C f l . - S a n fraoclseo. 15 
léléfonos números 521 y 465. 
Se vende papel viejo. 
E L í P I D A I ^ UÜ^AMAHINOS 
Vinos, licores y aguardientes.—Vendas por «ayor y ««ñor—Suoeeor da Jcaa Plohln 
GWVOÍO —Hernán Corté*. 6. TalA^onn 838 
G r a n c o n f i t e r í a y p a s t e l e r í a . 
PASEO D E PEREDA, 7 y 8.—TELEFONO 581. 
Plato del día: Tarta de mañana y Almohadillas fantasía. 
Completo surtido de turrones, mazapanes y bombonería fina. 
IDRfl GHAÍKMGN 
(ASTURIAS» 
Téngase la botella en posídon nor-llOfl̂  
^ , y POR U L T I M O ^ 
COMO Kühmnmm PARA mmoi m / g 
ESTÓMAGO á INTÊ riNOX( 
-COMPRIMIDOS 
E S C O B A R L O P E Z 
Representante: don Hermenegildo. García.—Remedios, Cafó «Progreso» 
C o n motivo d e fin d e ano 
2/1 y para facilitar el inventario 
Los días 14, 15, 16, 17, 18 y 19 se venderán todos los artículos en general a menos de la mitad de sn precio-
pesetas. Un lote de faldas de seda de 8 y 10 pesetas, a.... 3 
Preciosas lanas, corte vestido, desde 2 
Franelas magníficas, a 0,B0 
Piezas de tela blanca, corsés, toallas, faldas, pisanas,géneros negros, mantas de lana y algodón, etc., a precios intinitamente baratos 
Camisas bordadas para señora, a 1 peseta 
Toreras, punto inglés, a 0,86 
Toquillas, a 1 * 
Colchas croché a 3 
No se dan muestras. PRECIO FIJO Cerrado de una a tres. 
= La Villa de Madrid t Joan de Herrera). Saitaader. — 
mmmummmmmmmm 
C O R C H O H I J O S 
INGENIBROSIÍCONSTRUCTORES 
Cata central con talón exposición en Saniander: Rampa de Soiileza. Sucursal en Madrid 
can talón exposición: Galle de Roeeietes, núm. S 
;3 
TALLERES DH SAN MARTIN.—Turbina* hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeiz.—Turbinas de alta presión para grandes s a l t o s . — T u r l 1 ^ 
ceciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con r^ulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo as para rieeo.—Calderería í ' ^ c 
Maquinaria en general.—Construccionei y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilei.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras para c«.» 
cionei.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetaa.-Calderas y máquinas marinas.—Tran»«isiones de movimiento.—Piezaa de forja. s ¿f 
TALLBRRS DB LA RBYBRTA (FUHDICIOUBS).—Fabricación y esmaltería do bañeras y otros aparatos lanitarios.—Fundición de hierro en general de toda fUa« d« Ple 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustrada», balcones y escaleras. t ...jaoífl1 
Calefacciones 
Fundición _ 
IPnes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Inodoros—Lavabos.—Bidete.—Cisternas —Accesorios de toilette 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesorcs y montecargas oléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y MONI A ]E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BAJO PÜEMKIPUSSTO 
amano y m54-*" L.njeK 
ATUFOS fin .a ^ £ ü ] e 
0201 
í i e z , secciones 
—Tari ¡ si ÍI 
• ría gi acBi.-
para cunstrnc-
(S. A.) L a Riña Tal lada. 
cAbnca de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
" inedidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Apacho- AMÓ* de EscalaMte 2 — Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
E R V 1 C I O D E T R 
SANTANDER-MADRID 
l a i 8.1 Rápido—Salida de Saatandor a 
.,6 llegar a Madrid a la% 21,45. 
Ppfti;d« doMadrid a la» 8,45 para llegara 
luptander a la» 20,14. 
•̂ •gtos troné» oaldrán de Santander lo» lu-
gi miéroolea y viernoa y de Madrid los 
¡LrteB, jneve» y «¿bado». 
Correo».—Salida do Santander a las 16,27 
,̂8 llegar a Madrid a la» 8,10 
[¡Salida de Madrid a la» 17,30 para llegara 
ijijtftnder a la» 8. 
alisto».—Salida de Saiitander a !a« 7.̂ 0 
'i?, llegar á Madrid a las 5,58 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
qjjitander a ln« 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenea-tranvla».— Salida» de Santander a 
uj 12,8 y 19.44 para llegar á Bároena a la» 
.i 12 y 21 46, rospoctivamente. 
Calida» de Bárcena a las 8, 12,10 y 15.12 
ngra llegar a Santander a las 10,10, 14,7 y 
l?,!^ reapeotivamente 
SANTANDER-BILBAO 
pe Santander Bilbao a la» 8,15, 12,20 y 
16,£5 
.-De Bilbao A Santander a la» 7,40 12 10 y 
1(1.56 
Pe Santander á Marrón a la» 17 20 
pp G-ihaja ¿Santander a 7 20. 
Pe Santander a Castro: a las 12.2D. 
pe Santander á Liérgane» a la» 8 55, 
H.56. 14,E0. 16,55 y 19,20 
Pe Liérgane» á Santander a la» 7 35, 8,30, 
^25, 11,40 13 50 y 18,5. 
la» 18,10 Sólo _ A«tille-o a Santander: a 
circula lo» días laborables. 
SANTANDER-ONTANHDA 
Do Santander á Ontanoda: a la» 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10.33, 
13,3, 16,'¿6 y 20. 
De Ontaneda á Santander a la» 7,28, 
11,9,14,81 v 18.4, para Ueerar a Santander a 
las 9,16, 12,59, 16 17 y 19,50. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida* do Santander á la» 7.45 íonTT«n>v 
1?.20. para llegar a Oviedo a las 16,15 y 
19,46. 
tíalictas do Oviedo —A las 9 (correo) y 
14,30, para llegar a Santandox a las 16,17 y 
21,4 
SANTANDER-LLANES 
Salida» de Santander: á la» 17 55, para 
llegar á Llane» ¿ las 11,19 
Salida» do Llane»: á la» 7,40, para llegar 
a Santander 4 las 11.5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA S A L 
Salida» de Santander: 4 la» 9,35, 15,5 y 
19,58. 
Salida» de Cabezón: 4 la» 7,5,12.50 y 17,35. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jneve» y domingo») 
Salida: 4 la» 7,10 
Llegada: a las 12.20 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo *para Pedreña y Santander: á 
la» 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: 4 lat 
21,30 y 15. 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por la» Compañías de ferrocarrilo» del Norte de España, de Medina de 
Campo 4 Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca 4 la frontera portugue»a y otras Em-
preía» de forrocarrile» y tranvía» A vapor, Marina de Guerra y Arsenales, del Estado, 
tompañía Trasatl4ntica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rado» similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
co» y domésticos. 
Háganse los pedidos 4 la 
peí ayo, 5, bis, Barcelona, ó 4 sas agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X1T, 
16-SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—GÍJON y AVILES, 
agentes de la "Sociedad Hullera Española" .—VALENOIA, don Rafael Toral. 
Para otros iniarmes y precios dirigirse 4 las oficinas de la 
Sociedad Hullera Española.-BARCELONA 
UéaU 
¡¡ Cuanta molestia!! 
l e a c a r r e a e l l l e v a r p e r s o n a l m e n t e l o s a s u n t o s 
d e s u p r o p a é a n d a . 
Vpensar que por mediación, de la í g e n d a l n l e m a c i o n a l de Anuncios 
( R a m b l a d e l C e n t r o 15, p r a l l B i 
p o d r í a U e n c o n t r a r e c o n o m í a e n t i e m p o y d i n e r o . 
P i d a Tf <://s ¿ . 7 c • • ' 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COA 
Concordia, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios, 2 . le lé fono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 » 
» » cok » . . . . . 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCAROOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 190-
«La Perla». Amós de Escalante, 2 Teléfono 253. 
ANTONIO FERNANDEZ Y C0MP. 
M i í . w 
9 Gaeaos, Cafés, Gánalas, Astearas, Aeaitas. e 
• © Arraeas, Oaíés tostados y f orroíaetos. ® 
MA^GA 
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Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran Ven-
taja al bicarbonato en todos ÍUS usos. 
Caja: 0,50 pesetas, 
Solución 
Benedicto i 
de gllcero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberrnlosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50.pssetas 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, nóm. 11.-MADR1R 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Vérax del McHno 7 Compañía. 
- A l I T O M O V I L K S 
4QÜILA ITALIANA 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
^ S A N T A N D E R ' 
ARMACIA JIMENEZ 
Vacunas, tuberca)inaB y eneros Instituto Ferrán:, Me-
dicación moderna: Oajas para partos: Algodones y gasas 
esteriiifadas: SolucioaeS) inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales; E s -
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza dé la Libertad .-Teléfono núm 3H.^ANTANDER 
iMO MAS SABAHOIÍES! 
E l que sufre esta dolencia es porque quiere. Usando el infalible «BAL-
SAMO TROPICAL» del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
ulceración. Calma en el acto el picor y dolor que tanto melestan. 
F r a s c o , 75 c é n t i m o s . — D r o g u e r í a de P é r e z del Molino y f a r m a c i a s . 
f L A P B O P I C I A 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
DE CEFERINO SAN MARTIN 
Precio» módicoi.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Teléfono núm. 481 
EL E L I X I R D E B E L L E Z A Y JOVENTÜD PERMANENTE 
Marav i l lo so e s p e c í f i c o p a r a b o r r a r de l a c a r a a r r u g a s , m a n c h a s , 
pecas , m a r c a s de v i r u e l a , granos , espini l las , erupciones y todos los 
defectos e imperfecc iones de l a pie l . V é n d e s e en Santander*en l a 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a de P é r e z de l Molino y C o m p a ñ í a , ca l le de 
W a d - R á s . n ú m e r o 3. 
DB LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S A L I D A S F I J A S ^ T O D O S L O S M E S E S E L 19, A . L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l dia 19 de diciemlcre saldrá de Santander el vapor 
SÜ CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y 01NOO, ONOE de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimoa 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas ciases para Puerto Limón y. Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
* Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S l ' O D O S ^ O S M E S E S E L OIA U L T I M O 
E l 3 i de diciembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
H B I N A x M A ^ I A E U G E N I A 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
E l día 16 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
M O N S E R R A T 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y OOíAPAÑlk.—Muelle, 36, telefono nüm. 63 
" S E m i U S D E T A COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Corufla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Cornña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Coldn, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admíie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná, Carópano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Corufia, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, Q sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre. 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colombo, Singapore, l io lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abr i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de JBemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gitón y Corufla el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y^Bilbao. 
E«tos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 




La Elisión Vik a la 
E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 
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